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Periòdicament, la Federació Europea de Psicoanàlisi (FEP/EPF) ret
homenatge a analistes que han destacat tant per la seva tasca professional com
per la seva dedicació a la difusió de la psicoanàlisi. Enguany, entre el 18 i el
20 de març, es va celebrar a Berlín la 29a Conferència Anual de la Federació
i es va fer un homenatge a Paolo Fonda i a la nostra col·lega Terttu Eskelinen,
per la importància de les seves aportacions a la psicoanàlisi.
En l’acte de clausura, Serge Frisch, el President sortint de la FEP, va
assenyalar que en aquesta ocasió el Comitè executiu de la Federació havia
decidit homenatjar dos destacats membres: Paolo Fonda, present a la sala, de
qui va recordar especialment la seva tasca en la difusió i l’organització de la
formació psicoanalítica als nous grups de l’Europa de l’Est, i Terttu
Eskelinen, de qui va destacar la tasca realitzada com a promotora del
pensament psicoanalític en diferents països d’Europa i per haver transmès la
seva experiència en anàlisi infantil.
Serge Frisch també va remarcar la gran feina de Terttu Eskelinen com a
Editora del Butlletí de la FEP, i la seva funció, primer com a Vicepresidenta i
més tard com a Presidenta de la FEP. Va lamentar que no fos present a la
Conferència i va fer entrega del diploma a l’expresident de la SEP, Guillermo
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Ens fa també il·lusió poder-vos oferir un breu escrit inèdit que hem
demanat a l’autora homenatjada que ens permeti publicar. Es tracta de la part
teòrica d’un treball més ampli que va presentar el mes d’abril de 2004 a la
SEP i que no havia estat publicat per motius de confidencialitat. Ara us en
podem oferir la part teòrica, que, com veureu, ja plantejava qüestions de gran
interès i actualitat.
Els homenatges tenen un paper important en la transmissió del
coneixement. Des la Revista Catalana de Psicoanàlisi ens hi hem volgut
afegir per contribuir a la difusió del pensament de Terttu Eskelinen amb un
resum dels seus articles publicats a la nostra revista. Confiem que aquest
resum us estimuli a llegir aquests articles, que continuen tenint un gran valor
teòric i clínic.
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